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OSNIVANJE SEKCIJE MUEKARSKIH STRUČNIH RADNIKA 
U SLOVENIJI 
Usprkos dugogodišnjoj tradiciji mljekarstva i obrazovanja stručnih kad­
rova u Sloveniji dosad nije postojalo samostalno udruženje mljekarskih radni­
ka. Najsnažniji podsticaj za osnivanje takvog udruženja su dali mljekari na or­
ganiziranom susretu u Mariboru prilikom sajma »Mleko '80«. Tada su odabrali 
inicijativni odbor, koji je bio zadužen za organizacijske pripreme. 
Pošto u Sloveniji već više od dvadeset godina djeluje Društvo prehrambe­
nih stručnih radnika mljekari su odlučili, da se kao samostalna sekcija uklope 
u ovu organizaciju. U svakoj slovenskoj mljekari su bili izabrani povjerenici 
sekcije, koji čine vezu između odbora i članstva. Sjedište sekcije je u Kranju na 
Mljekarskom školskom centru. 
17. oktobra 1981. bila je u velikoj sali opštine Kranj osnivačka skupština 
sekcije mljekarskih stručnih radnika Slovenije. Na njoj je učestvovalo 82 uče­
snika iz svih mljekarskih radnih organizacija Slovenije. Tada je bilo 208 upi­
sanih članova u sekciji. 
Skup mljekara su pozdravili ravnatelj Mljekarskog školskog centra dr. 
Franc Forstnerič, sekretar odbora za mljekarstvo Stočarskog poslovnog udru­
ženja Slovenije Milan Hafner, direktor Mljekare Kranj Maks Pratnekar i pred­
sjednik Društva prehrambenih stručnih radnika Slovenije dr. Ana Kraker-
Starman. 
U radnom predsjedništvu osnivačkog skupa mljekarske sekcije su bili 
mr. Jože Trontelj, Franc Hribar i Stane Sivec. Predsjednik inicijativnog odbora 
Slavko Podržaj je dao izvještaj o proteklom radu. Franc Brovč je objasnio pri­
jedlog pravilnika sekcije. 
Sekcija mljekarskih stručnih radnika postavila je slijedeće zadatke: 
1. pospješivanje dopunskog obrazovanja članova, 
2. organizaciju svakogodišnjih mljekarskih dana, koji moraju obuhvaćati struč-
no-obrazovni i društveni dio, 
3. izdavanje »Mljekarskog vestnika« kao organizacijsko-informativnog i struč­
nog lista sekcije, 
4. organizaciju stručnih ekskurzija u uzorne domaće i strane mljekare i mlje­
karske izložbe, 
5. surađivanje kod republičkih izložba mlijeka i mlječnih proizvoda, 
6. sportska takmičenja mljekara. 
Skupština je izabrala prvi izvršni i nadzorni odbor sekcije. Izvršni odbor 
sastavljaju Slavko Podržaj (Ljubljanske mlekare, sirarna Stična), Franc Brovč 
(Mlekarski šolski center Kranj), Ivan Fingušt (Mariborska mlekarna), Avgust 
Lah (Mlekarna Ptuj), Lojze Rutar (Mlekarna Planika Kobarid), Jože Vaupotič 
(Mlekopromet Ljutomer) i Stefan Oštir (Mlekarski šolski center Kranj). U nad­
zornom odboru jesu Franc Bele (Mlekarna Hruševje), Marjan Karba (Tovarna 
mlečnega praha Murska Sobota) i Zvone Kakotnik (Ljubljanske mlekarne). 
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Poslije odmora je skup mljekara nastavio rad sa savjetovanjem o aktualnim 
pitanjima sa područja mljekarstva. Kao prvi je Milan Hafner ocrtao razvoj 
mljekarstva u Sloveniji u protekloj deceniju prikazao privredni položaj ove 
grane u poređenju sa nekim drugima. Dr. Franc Forstnerič je postavio pitanja 
0 izgradnji mljekara u Sloveniji, raspodeli rada između mljekara, nekim sis­
temskim pitanjima mljekarstva, prijedlogu pravilnika o plaćanju mlijeka i dr. 
Janez Triler je objasnio energetsku problematiku mljekara sa posebnim osvr­
tom na hlađenje i iskorištavanje otpadne energije. Vrlo zanimljiva i poučna 
predavanja su podstaknula živu raspravu. 
Na kraju uspješnog skupa slovenskih mljekara kasno popodne je slijedio 
zajednički ručak u kotelu Creina. Svi prisutni učesnici su ugodno proveli ovo 
vrijeme u prijateljskom razgovoru. 
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